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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang visual kemasan Sekoteng Charis
Yogyakarta supaya dapat bersaing dengan kompetitor dan menunjukkan kualitas produk
yang baik dan terjamin mutunya karena kemasan yang ada saat ini memberikan kesan
bahwa Charis mempunyai mutu yang kurang baik dibandingkan produk sejenis lainnya
dan tidak sesuai dengan target audiencenya.
METODE PENELITIAN yang dipakai dalam pengerjaan Tugas Akhir ini ialah dengan
cara melakukan wawancara langsung dengan pemilik Sekoteng Charis.
HASIL PENELITIAN ialah sebuah kemasan yang memiliki kekuatan visual yang kuat
sehingga diharapkan dapat menarik perhatian konsumen dan mencerminkan kualitas
Sekoteng Charis yang baik. Selain itu kemasan yang ada juga dapat makin mengangkat
Sekoteng Charis untuk bersaing dengan produk-produk sejenis lainnya.
KESIMPULAN ialah sebuah kemasan Sekoteng Charis yang dapat menarik perhatian
konsumen dan mencerminkan kualitas Sekoteng Charis yang tidak kalah dari
kompetitor-kompetitornya sangat diperlukan. Hal itu disebabkan kemasan merupakan
salah satu faktor utama penjual suatu produk yang sangat penting.
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